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Dalam membuat atau memproduksi suatu animasi, pipeline maupun 
workflow sangat diperhatikan, apalagi jika bekerja dalam suatu tim. Ketertarikan 
terhadap pipeline produksi sebagai motion designer serta besarnya peluang kerja 
pada creative agency, membuat penulis memiliki keinginan untuk dapat lebih 
belajar mengenai peran motion designer dalam pipeline produksi dalam 
kesempatan melakukan praktik kerja magang di Cuatrodia Creative. 
Dalam laporan praktik kerja magang ini, penulis akan membahas peran 
penulis sebagai intern motion designer dalam pipeline produksi pada beberapa 
projek yang telah dilakukan selama melakukan praktik kerja magang. Dengan 
adanya laporan magang ini, penulis berharap dapat membantu dan menambah 
pengetahuan mahasiswa/i yang masih belum mengetahui pentingnya suatu 
pipeline produksi, khususnya ketika bekerja dalam tim. 
Praktik kerja magang dan laporan ini tidak akan terselesaikan dengan baik 
tanpa beberapa pihak yang senantiasa membantu penulis. Oleh karenanya, penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang penulis tuliskan 
namanya di bawah ini. 
1. Cuatrodia Creative yang merupakan tempat penulis melakukan praktik 
kerja magang 
2. Ade Syam selaku supervisor penulis 
3. Cherry Meikal selaku pembimbing lapangan penulis 
4. Calvin Chandra selaku narasumber penulis tentang Cuatrodia Creative 
5. Tim Motion Cuatrodia Creative 
6. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi  




8. Keluarga yang telah mendukung penulis 
9. Teman-teman penulis, khususnya Adinda Metta dan Nanda S. yang 
selalu menjawab pertanyaan penulis 
 








Motion designer memiliki peran penting dalam creative agency, khususnya pada 
pipeline produksi. Penulis yang menyadari pentingnya peran motion designer 
serta peluang kerja yang besar di creative agency, tertarik untuk melakukan 
program kerja magang di Cuatrodia Creative. Penulis banyak diberikan 
pembelajaran secara teknis, seperti pemakaian software. Selain secara teknis, 
penulis juga mendapat pembelajaran secara non-teknis seperti bekerja secara 
paralel, maupun bersikap professional dalam mengerjakan proyek sesuai dengan 
deadline yang telah ditentukan. Pada proyek-proyek yang telah diberikan oleh 
penulis, tentu ada beberapa kendala yang tidak bisa dikendali. Namun, kendala ini 
juga menjadi salah satu pembelajaran penulis untuk terus berkembang dan belajar.  
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